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ABSTRAKSI 
Dalam penugasan audit, banyak ha1 yang harus diperhatikan oleh seorang 
auditor. Salah satu ha1 yang penting yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh 
seorang auditor adalah independensi. Independensi maksudnya sikap auditor yang 
tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pihak internal maupun pihak 
eksternal dari perusahaan yang diaudit. Hal ini karena ada banyak kepentingan 
dari berbagai pihak tersebut yang berlainan bahkan kadang bertentangan. Seorang 
auditor tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain atau dengan kata lain auditor 
tersebut harus independen dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan klien. 
Independensi sangatlah penting dalam audit. Hal ini disebabkan banyak 
pihak yang memberikan kepercayaan kepada auditor untuk mengaudit laporan 
keuangan peri~:~ahaan dengan harapan akan mendapat opini atas laporan keuangan 
yang independen, misalnya para pemakai laporan memberikan informasi 
keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi 
keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Tanpa adanya 
independensi, opini yang dikeluarkan tersebut tidak akan ada artinya dan tidak 
relevan lagi. 
Terdapat beberapa faktor yang mempenganlhi independensi auditor, antara 
lain: ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien(baik berupa 
ikatan kepentingan modal, ikatan kepentingan hutang, maupun ikatan kepentingan 
pekerjaan dengan klien), persaingan yang tajam Kantor Akuntan Publik, audit fee, 
ukuran Kantor Akuntan Publik, lama hubungan audit, pemberian jasa lain selain 
jasa audit (misalnya, jasa konsultasi manajemen, jasa pembukuan, jasa konsultasi 
perpajakan), komite audit, peer preview, kekuatan hukum (law enjorcement), dan 
profesionalisine auditor 
